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融机构借款的农户中，有 33. 8%借款频率为 1 ～
3 年一次，26. 0%借款频率为 5 年以上，22. 1%借
款频率为 3 ～ 5 年一次，18. 2%借款频率低于一
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34. 0%的农户借款金额一般在 5000 ～ 10 000 元，
表 1 正规金融机构借贷存在的问题 %
1 2 3 4 5 6
是否有正规农村金融借贷 45. 8 54. 2
借款频率 18. 2 33. 8 22. 1 26
借款来源 33. 8 37. 7 9. 1 22. 1 5. 2 6. 5
借款用途 26 27. 3 50. 7 16. 9 7. 8 0
是否顺利 27. 3 72. 7
存在问题 60. 7 48. 2 25 0 26. 8
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32. 1%农户借款金额在 3000 ～ 5000 元之间，
21. 2%借款金额是在 1 万 ～ 5 万元，9. 6%农户借
款金额为 3000 元以内，1. 9%的农户会借款高达




6 ～ 12 个月，27. 6%农户会在 1 ～ 6 个月内还款，
24. 4%农户还款期限为 1 ～ 3 年，还有 5. 1%还款
期限为 1 个月以内，仅有 9. 0%农户还款期限在
3 年以上。由此可见，农户借款金额与还款日期
有正向的影响关系。农户借款频率也相对频繁，
其中 31. 4%农户借款频率为 6 ～ 12 个月，24. 4%
借款频率为 1 ～ 3 年，21. 8%农户借款频率为 3




























表 2 非正规金融机构借贷存在的问题 (%)
1 2 3 4 5 6 7
是否向非正规
金融机构借款
92. 9 7. 1
借款对象 64. 9 18. 5 25. 6 2. 4
借款用途 29. 8 17. 9 41. 7 12. 5 13. 1 8. 9
借款频率 7. 7 14. 7 31. 4 24. 4 21. 8
借款金额 9. 6 32. 1 34. 0 21. 2 1. 3 1. 9
借款期限 5. 1 27. 6 34. 0 24. 4 9. 0
方式 79. 5 12. 2 14. 1
利息 21. 8 78. 2
是否拖欠 16. 7 83. 3
是否出借 90. 5 9. 5
担心还期 37. 5 44. 1 18. 4
问题 22. 4 11. 8 63. 8 23. 7 19. 7 1. 3 21. 8




































定性系数，即 Ｒ 方数值为 0. 417，调整后的确定
性系数为 0. 401。可以看出回归方程显著。
从表 6 中我们可以很明显地看出礼金支出
数量的 β估计值为 0. 222，标准误差为 0. 102，标
准化回归系数为 0. 262，回归系数显著性检验 t
统计量为 2. 176，对应的显著性水平 Sig为 0. 033，
表 3 各变量的描述性分析
均值 标准偏差 N 变量含义
IFOＲM 2. 88 1. 092 73 非正规金融机构借款
GIFT 3. 44 1. 291 73 礼金支出
FOＲM 3. 23 1. 264 73 正规金融机构借款
表 4 各变量相关性分析
IFOＲM GIFT FOＲM
IFOＲM 1. 000 0. 551 0. 615
GIFT 0. 551 1. 000 0. 652
FOＲM 0. 615 0. 652 1. 000
表 5 回归分析
Ｒ Ｒ方 调整 Ｒ 方 标准估计的误差
0. 646a 0. 417 0. 401 0. 846
注:预测变量(常量)为 FOＲM，GIFT:因变量为 IFOＲM。




B 标准误差 标准系数 t Sig.
(常量) 0. 875 0. 303 2. 885 0. 005
GIFT 0. 222 0. 102 0. 262 2. 176 0. 033
FOＲM 0. 384 0. 104 0. 444 3. 692 0. 000
注:因变量为 IFOＲM。
表 7 回归分析
平方和 df 均方 F Sig.
回归 35. 834 2 17. 917 25. 056 0. 000a
残差 50. 056 70 0. 715
总计 85. 890 72
注:预测变量(常量)为 FOＲM，GIFT;因变量为 IFOＲM。
数值明显小于 0. 05，我们认为结果显著。正规
金融机构借款金额的 β 估计值是 0. 384，标准误
差为 0. 104，标准化回归系数为 0. 444，回归系数
显著性检验 t 统计量的值为 3. 692，对应的显著
性水平 Sig值为 0. 000，数值也明显小于 0. 05，回
归结果显著。由该表格我们也可以得出回归方
程为:y = 0. 875 + 0. 222Gift + 0. 384Form
表 7 回归方程显著性检验结果表明:回归平
方和为 35. 834，残差平方和为 50. 056，总平方和
为 85. 890，对应的 F统计量的值为 20. 056，显著
性水平明显小于 0. 05，说明该模型具有很明显
的显著性，礼金支出与正规金融机构借款金额对
非正规金融机构借款金额有高度显著的线性影
响，可以认为所建立的回归方程是有效的。
四、结论
本文的研究结果表明:回归结果显著，礼金
支出与正规金融机构借款金额对非正规金融机
构借款金额有高度显著的线性影响。第一，非正
规农村金融机构借款金额与礼金支出金额关系
密切，礼金支出的金额在一定程度上正向影响农
户向非正规农村金融机构的借款金额。在农村
中，农户的社会网络越发达，农户越容易从非正
规金融机构取得借款，而社会网络不发达，则从
非正规金融机构取得借款相对较难。第二，非正
规金融机构借款金额与正规金融机构借款金额
也成明显正相关关系。非正规金融机构借款与
正规金融机构借款并不冲突。相反，农户越容
易从非正规金融机构借款，也更能够从正规金
融机构取得借款，这可能是由于农户能够从非
正规金融机构获得借款，其信用程度和还款能
力一般相对较高，则越能够从正规金融机构获
得借款。
非正规农村金融机构还不完善，因此非正规
农村金融机构需要不断发展改革并不断完善。
首先，可以对非正规金融机构进行政策扶持并加
强监管，以使非正规金融机构的借贷行为得到规
范，避免一些不必要的纠纷。其次，在农村中加
强对正规金融机构与非正规金融机构的宣传，使
农户更加了解借贷行为，增强农户的维权意识，
降低风险。最后，推进非正规金融机构主要是小
额贷款公司的健康发展，并向农户进行宣传，以
减少农户寻找放贷人困难的现象。
